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1.1. Latar Belakang 
 
Perkembangan internet menjadi salah satu infrastruktur komunikasi yang 
termurah dan dengan tingkat penerimaan yang luas, Maka penggunaan internet 
sebagai fasilitas pendukung dan bahkan sebagai urat nadi bisnis menjadi semakin 
nyata keunggulannya. Hal ini menyebabkan perubahan kultur kita sehari-hari. 
Dalam era yang disebut  “information age”  ini, media elektronik menjadi 
salah satu media andalan untuk melakukan komunikasi dan bisnis. Salah satu 
tren yang menyertai bisnis dalam jaringan internet adalah e-commerce. E-
Commerce didefinisikan sebagai “ suatu jenis dari merkanisme bisnis secara 
elektronis yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan 
menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara 
dua buah institusi (B-to-B) maupun antar institusi dan konsumen langsung  (B-
to-C)”. Beberapa kalangan akademisi pun sepakat mendefinisikan E-Commerce 
sebagai “ salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, 
jasa, informasi, dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis 
jaringan peralatan digital”. (Dr. Richardus Eko Indrajit, www. indrajit.org) 
UD. Virgo Sell adalah  perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran 
handphone dan voucher  yang berada di Jl. Sambiroto Raya No 87. Perusahaan 
saat ini masih menggunakan sistem penjualan dengan manual baik pada 
pemasarannya maupun dalam administrasinya.  
Dalam rangka kemajuan dan meningkatkan penjualan, perusahaan akan 
mengubah sistem manual yang saat ini dipakai menjadi sistem komputerisasi baik 





1.2. Perumusan  Masalah 
Sesuai dengan judul yang diajukan diatas, berikut latar belakang 
pengambilan judul tersebut. Maka perumusan masalah yang diajukan penulis 
adalah “Bagaimana merancang Komputerisasi Sistem  Penjualan Hanphone dan 
Voucher Berbasis Web pada UD. Virgo Sell yang dapat meningkatkan penjualan 
secara maksimal dan  untuk memudahkan pekerjaan karyawan”. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Ruang lingkup pengerjaan tugas akhir ini adalah pembuatan perangkat lunak 
untuk mengelola Sistem Penjualan Barang, Retur Penjualan Barang dan Data 
barang. Aplikasi dibuat dan dikembangkan menggunakan pemrograman berbasis 
web, sedangkan aplikasi yang dibuat meliputi : 
1. Administrator 
Digunakan untuk mengeset daftar login dan password  dari masing-masing 
pegawai UD. Virgo Sell karena setiap pegawai memiliki otorisasi yang 
berbeda-beda sehingga perlu dibuatkan login yang fleksibel. 
2. Modul Penjualan  
Penjualan dilakukan karyawan pada konsumen. Setiap penjualan yang 
dilakukan akan mengurangi stok pada database. 
3. Modul Retur 
Modul retur merupakan modul untuk memanajemen segala sesuatu yang 
berhubungan dengan pengembalian barang. 
4. Modul Barang 
Modul Barang merupakan modul untuk memanajemen segala sesuatu yang 
berhubungan dengan harga dan data barang. 
5. Laporan 
Laporan yang dihasilkan adalah : 
a. Laporan  Barang  
b. Laporan Konsumen 
 
  
c. Laporan Penjualan 
d. Laporan Retur. 
 
1.4. Tujuan Proyek Akhir  
Tujuan utama yang akan dicapai dalam penyusunan proyek akhir ini adalah 
merancang Komputerisasi Sistem Penjualan Pada UD. Virgo Sell yang dapat 
meningkatkan penjualan dan juga bisa mempermudah tugas dari karyawan dalam 
mengerjakan pekerjaannya. 
 
1.5. Manfaat Proyek Akhir  
Didalam penulisan Proyek Akhir  ini diharapkan bahwa sedikit banyak dari 
hasil proyek ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi : 
1. Bagi Penulis 
Dapat membuat suatu komputerisasi system penjualan berbasis web dalam 
bentuk aplikasi agar dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. 
2. Bagi Akademik 
Hasil dari penelitian ini berguna bagi aktivitas akademik dan khasanah dunia 
pustaka Universitas Dian Nuswantoro sebagai bahan referensi perpustakaan. 
3. Bagi Masyarakat 
Akan menambah pengetahuan dan menarik minat baca khususnya dalam 
bidang komputerisasi sistem penjualan berbasis web. 
 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
Untuk memperoleh gambaran tentang penyusunan Laporan Proyek Akhir  
ini , maka penulis menyimpulkan menjadi lima bab yaitu : 
BAB  I     :  PENDAHULUAN 
Bab ini membahas tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Batasan 




BAB  II  :  LANDASAN TEORI 
Bab ini menerangkan tentang Pengertian dari Sistem, Pengertian dari 
Informasi, Pengertian dari Sistem Informasi, Analisa Sistem dan Pengertian Teori 
dengan topik Proyek Akhir . 
BAB III  :  TINJAUAN PERUSAHAAN 
Bab ini menerangkan tentang sejarah singkat perusahaan dan sistem 
pembagian kerja di perusahaan. 
BAB  IV  :  PERANCANGAN KOMPUTERISASI SISTEM PENJUALAN HP 
DAN VOUCHER BERBASIS WEB PADA UD. VIRGO SELL 
SEMARANG 
Bab ini membahas tentang perancangan sistem yang berhubungan dengan 
teori-teori yang ditulis pada bab II, sehingga dapat diperoleh suatu hasil sesuai 
dengan yang diinginkan . 
BAB   V   :  PENUTUP 
Dalam bab  ini akan dijelaskan dan diberikan tentang kesimpulan dan saran-
saran yang membangun bagi perusahaan dan Laporan Proyek Akhir  ini. 
 
